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Ihr d ankbar ul!'d herzlich e{gebener
EerI!1
Prcofassor nr. georg lu56.os
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l, ieber Georg Lu!6os,
deB Datu$ d.es U. Apxil gibt Eir die Gelegenbeit, wiede3
ein4al nicb zu llel del1 urd. lbxran sehr herzllcbe Gluekwiinsche zu.!l
fllaftud eiebz igsten GebuJtstag zu ubereende]l. $las lh']len hier ge-
wiinscht uerden soll, Yexstebt sich von selbst: weiter gute Ge-
surxdheit und Albelt. Ich hatte ietzt Lm !'ebruer dle Frer1de ' a1s
Gast der Sorboru.e ul1d der UnlversitAt Brilsael einlge Vortrage
beJ'ten zu kdn3en, Ieuer !,rieder fragt mel3 lf,acb d.em tr'ortgaEg fhr€r
Arbeit. Die gelege!.t1ichen .Ard.eutulxgen, d.ie Ea!. erh61t ' wonacb
Ihre groase f,stbetlk bereits abBescblosso[ sei oder der Volle]x-
d.ung entgegeagehe, werden liit leid erxBclaftliohe r Aatellnabme
gahdrt. l{ir eILe warten dalcauf.
Tch selbEt habe iu vexga[genen Jahr zl[ei Bilcher 1u west-
deutsah€r-,.Verlegen grecheineu. lasee!'. Ror{ol]]-t braolxte als
-- tesgh€4bur)Lror1 lol-r ei39 -Riqband:-w agE er-l!o!'q€!a-p-h1e-.!.-! i dgr-1 
.€lfg elterer.-
teils-ueuex Arbeiten volx ulr unter dell litel 'rTon l,essl4g bls
fbomae MaEr. Sand,Iutxgen d.er blLrgerlichen LlteraiuJ ill Deutsch-
laixd 
" 
.
Ken.r.ea Sie d.ie.belden Bii.nd.e odor lxdchten Sle sle kennan-
l-erner].? Ds wurdg mlT d sJlil e1r.e lreude seil1, sle lbneu zu llber-
sg]1der. I!. dlesen tagen konmt ubrlger.s dfu erweiterts und uber-
arbeltete Sassulxg, meilxes Bucbes "Georg SUcbl3er.lr1d. sein€ Zeit'l
heraus, glalchzeitLg ia Aufbau-Verslag und bel d.elo urspriinglleheu.
Vorlegdr-d.es Berd.es, ie Llnes-Terlag in llllesbades. sobald ltsllle
Seleg&eroplare eingetroffon sind., wird. elnes d.avon den $leg aaob
Budapest ueblxen.
Vlr leipziger Freunde e11e griissen s1e seh.r herzlich
urd Eelden lhleu unsere besten $llinsche zua tr. April.
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